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ラジウム錯体の反応からは、興味あるオキシー π ーアリル錯体の単離合成に成功し、さらにα ークロ
ル一 π ーアリル錯体の合成法をも開発している。これらの研究成果の特長はいずれの反応も、合成反
応として有用なものであり、従来のイオン反応では見られない反応を、・パラジウムを用いて可能にし
たもので、これを一般的な反応にまで発展きせていて、合成化学の分野に於て、学問的にも工業的に
も貢献するところが大きい。
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